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Anmeldung der Schulanfänger 
für das Schuljahr 2012 /13
Die Anmeldung der zukünftigen Schulanfänger für das Schuljahr 2012 /13 findet am 10. und
11.10.2011 statt. Gemäß Sächsischem Schulgesetz sind alle Eltern, deren Kinder sich im schul-
pflichtigen Alter befinden, zur Anmeldung gesetzlich verpflichtet (Geburtsjahr: 1.7.2005 bis
30.6.2006).
Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des zukünftigen Schulanfängers.
Folgende Anmeldezeiten bieten wir in den nachfolgend aufgeführten Schulen an:
 GS Niesky, Schulstraße 5, 02906 Niesky
Einzugsbereich: Niesky, Ödernitz 
 GS See, Martin-Voß-Straße 32, 02906 Niesky /OT See
Einzugsbereich: See, Stannewisch, Kosel, Sproitz, Steinölsa, Kollm, Petershain, Horscha
Montag, 10.10.2011, von 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag, 11.10.2011, von 9.00 bis 12.00 Uhr                                  Tschierske, SB Schulen /Kita
Nieskyer 
Herbst
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Einladung
zu der am Montag, dem 26.9.2011, um 17.00 Uhr im Sitzungszimmer
des Rathauses stattfindenden 22. Tagung des Technischen Ausschus-
ses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2.  Behandlung von vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen und
Baugenehmigungen
3. Wiederholung einer Entscheidung des Stadtrates zum geplanten
Bahnstreckenausbau Knappenrode –Horka
Beschluss über die Veränderung der Verkehrsführung im Ortsteil
See; Verlegung Bahnübergang vom Standort Lange Straße in den
Bereich der Mittelstraße
4. Änderung der Winterdienstplanung 2011 /2012
5. Ersatzbeschaffung einer LKW-Kipperfahrzeuges für den Bereich
Bauhof
5.1 Finanzierungsmöglichkeiten
5.2 Vorbereitung einer Vergabeentscheidung
6. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
7. Anfragen und Anträge der Stadträte
Nichtöffentlicher Teil
8. Planungsangelegenheiten
9. Antrag der Molkerei Niesky GmbH auf Einleitung von Brüden-
wasser in den Regenwasserkanal der Großen Kreisstadt Niesky 
10. Grundstücksangelegenheiten
10.1 Auswertung der öffentlichen Ausschreibung zum Verkauf von
städtischen Grundstücksflächen
– Frankenweg 5b
– Neue Siedlung
10.2 Verkauf eines Grundstückes im Wohngebiet »Wiesenweg«
10.3 Kauf einer Grundstücksteilfläche an der Neuhofer Straße
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 20. Tagung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates 
der Großen Kreisstadt Niesky am Mittwoch, dem 
28. September 2011, 18.00 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Vorberatung der Jahresabschlüsse 2010 der kommunalen Unterneh-
men der Großen Kreisstadt Niesky
2.1 Stadtwerke Niesky GmbH 
2.2 Bürgerhaus Niesky GmbH
2.3 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH 
3. Vorberatung der Entwürfe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarun-
gen zur Neubildung des Standesamtsbezirkes Niesky
3.1 Vertragsentwurf mit dem Verwaltungsverband Diehsa
3.2 Vertragsentwurf mit der Stadt Rothenburg und der Verwaltungsge-
meinschaft Rothenburg /Hähnichen
4. Informationen zum Projekt KISA/SMI
Mobile Bürgerarbeit
5. Anfragen und Anträge der Stadträte
Nichtöffentlicher Teil
6. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
7. Sachstand zur Wiederholung des Beschlusses Nr.  20 /2011 vom 
2. Mai 2011 
8. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Einladung
zur 21. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 10. Oktober 2011, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2. Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 20. Tagung vom 5.9.2011 
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Öffentliche Bürgerfragestunde
Anfragen und Anträge der Stadträte
3. Beratung und Beschlussfassung zu den Jahresabschlüssen 2010 der
kommunalen Unternehmen der Stadt Niesky
3.1 Stadtwerke Niesky GmbH 
3.2 Bürgerhaus Niesky GmbH 
3.3 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH 
4. Beratung und Beschlussfassung zu den öffentlich-rechtlichen Ver-
trägen zur Neubildung des Standesamtsbezirkes Niesky
4.1 Vertrag mit dem Verwaltungsverband Diehsa
4.2 Vertrag mit der Stadt Rothenburg und der Verwaltungsgemeinschaft
Rothenburg (mit der Gemeinde Hähnichen)
5. Wiederholung der Beschlussfassung zum Beschluss Nr. 20 /2011
vom 2. Mai 2011:
Veränderung der Verkehrsführung im Ortsteil See im Zusammen-
hang mit dem Ausbau der Bahnstrecke Knappenrode –Horka –
Polen
6. Beschluss zur Anpassung der Winterdienstplanung 2011 /2012
7. Beschlüsse zur Ersatzbeschaffung eines LKW für den Bauhof
7.1 Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe
7.2 Beschluss zur Vergabeentscheidung
8. Grundstücksangelegenheiten
8.1 Beschluss zum Verkauf von Grundstücken im Ergebnis einer öffent-
lichen Ausschreibung:
Grundstück Frankenweg 5b
8.2 Grundstück im Wohngebiet Wiesenweg
8.3 Ankauf einer Grundstücksfläche an der Neuhofer Straße
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Zur 21. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
Zu TOP 2:
Die Bürgerschaft ist wieder eingeladen, im Rahmen der Bürgerfrage-
stunde ihre Fragen und Anliegen den Stadträten oder der Verwaltung vor-
zutragen.
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 19. Oktober 2011.
Redaktionsschluss  
ist am 11. Oktober 2011, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Zu TOP 3:
Nach Abschluss der Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Vorbera-
tung im Aufsichtsrat liegen dem Stadtrat die Abschlüsse für das Ge-
schäftsjahr 2010 zur Bestätigung vor. Alle drei kommunalen Unterneh-
men der Stadt Niesky konnten das Geschäftsjahr 2010 erfolgreich ab-
schließen. 
Zu TOP 4:
Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr.  48 /2011 in seiner letzten Sitzung
den Grundsätzen zur Neubildung des Standesamtsbezirkes Niesky zu-
gestimmt; jetzt liegen die Entwürfe der entsprechenden Verträge zur Be-
stätigung vor. Dadurch beginnt das förmliche Genehmigungsverfahren,
so dass die Wirksamkeit zum 1. Januar 2012 voll möglich ist. 
Zu TOP 5:
Die Rechtsaufsicht hat im Rahmen eines förmlichen Beschwerdeverfah-
rens die Beschlussfassung zum damaligen Beschluss Nr.  20 /2011 in der
Stadtratssitzung am 2. Mai 2011 beanstandet, da offensichtlich Fehler
in der Anwendung des § 20 Abs. 1 SächsGemO vorliegen. Im Interesse
der Rechtssicherheit wird der Stadtrat die Beschlussfassung wiederholen. 
Zu TOP 6:
Nach der Auswertung der Winterdienstsaison 2010 /2011 mit ihren ex-
tremen Wetterlagen liegen dem Stadtrat einige Anpassungsvorschläge
zur Winterdienstdurchführung ab der Saison 2011 /2012 zur Entschei-
dung vor. 
Zu TOP 7:
Da aufgrund von größeren anstehenden Reparaturen die Einsatzfähig-
keit der LKW im Bauhof nicht mehr gegeben ist, wurde eine Ersatzbe-
schaffung geprüft und vorbereitet.
Der Stadtrat entscheidet zunächst über die Bewilligung einer überplan-
mäßigen Ausgabe und gegebenenfalls über den Angebotszuschlag. 
Zu TOP 8:
Der Stadtrat entscheidet über die vorliegenden Grundstücksan- und -ver-
kaufsanträge.
Einladung
Die 15. öffentliche Beratung des Ortschaftsrates See findet Dienstag,
den 11.10.2011, ab 19.00 Uhr im Getränkehandel Jurke in See, Lan-
ge Straße 8, statt.
Auf der Tagesordnung stehen zunächst folgende Themen:
1.  Auswertung des 16. Dorftrubels
2.  Auswertung der Eröffnungsveranstaltung des 8. Sächsischen Lan-
deswettbewerbes »Unser Dorf hat Zukunft«
3.  Rückblick 2. Jahr der Legislaturperiode
4.  Informationen aus dem Stadtrat
5.  Vorbereitung des 15.Weihnachtsblasens an der Grundschule See
6.  Sonstiges                              gez. Hartmut Schuster, Ortsvorsteher
Beschluss Nr. 47 / 2011
zur 20. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 5. September 2011
öffentlich
Kurzbezeichnung: Jahresrechnung 2010
Gesetzliche Grundlagen:
§ 88 SächsGemO
§ 38 –43 KomHVO
Beschluss  Haushaltssatzung 2010
Beschluss:
Der Stadtrat Niesky bestätigt die Aufstellung und Feststellung des Er-
gebnisses der Jahreshaushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2010.
Begründung:
Gemäß den Regelungen des § 88 SächsGemO ist das Haushaltsjahr mit
einer Jahresrechnung abzuschließen. Diese ist innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und durch den Stadtrat
spätestens bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres fest-
zustellen.
Die Jahresrechnung wurde fristgemäß am 21.4.2011 aufgestellt. Die
Prüfung durch die extern bestellte Rechnungsprüferin erfolgte im 
II. Quartal 2011 ohne Auflagen. Über das nunmehr vorliegende geprüfte
Ergebnis der Jahresrechnung wurde der Stadtrat schriftlich informiert.
In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft ein-
schließlich des Standes des Vermögens und der Schulden nachzuweisen.
Die Jahresrechnung schließt mit einem Gesamtvolumen der bereinigten
Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben von jeweils 17.677.086,98 € ab.
Der vorliegende Beschluss ist ortsüblich bekanntzugeben. Nach der Be-
kanntmachung liegt die Jahresrechnung in vollem Umfang an sieben Ar-
beitstagen in der Zeit vom 23. September bis einschließlich 4. Okto-
ber 2011
Montag 9.00 –12.00 Uhr und 13.30 –15.00 Uhr
Dienstag 9.00 –12.00 Uhr und 13.30 –16.00 Uhr  
Mittwoch  9.00 –12.00 Uhr und 13.30 –16.00 Uhr
Donnerstag  9.00 –12.00 Uhr und 13.30 –18.00 Uhr
Freitag   9.00 –12.00 Uhr
im Zimmer 203 des 2. Obergeschosses im Rathaus, Amtsbereich Finan-
zen, zur Einsichtnahme aus.
ausgefertigt: Niesky, den 6.9.2011   gez. Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 49 /2011
zur 20. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 5.9.2011
öffentlich
Kurzbezeichnung:
Abwägungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan »Bio-
gasanlage Sandtagebau See« in Niesky /OT See, an der S 121 (Gemar-
kung Niesky, Flur 11, Flurstück 211/8)
Gesetzl. Grundlagen:
§§ 3, 4, 4a BauGB (Baugesetzbuch) in der jeweils gültigen Fassung
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky bestätigt die Abwägung
der vorgebrachten Anregungen zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan »Biogasanlage Sandtagebau See«:
–   Lärmgutachten vom 15.4.2011
–   Beurteilung der Ammoniakimmissionen vom 15.4.2011
–   Beurteilung der Geruchsimmissionen vom 15.4.2011
–   Planzeichnung (Teil A) vom 5.9.2011
–   Textliche Festsetzungen (Teil B) vom 5.9.2011
–   Begründung vom 5.9.2011
–   Umweltbericht vom 5. 9.011
2. Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen.
ausgefertigt: Niesky, den 6.9.2011   gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Beschluss Nr. 50 /2011
zur 20. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 5.9.2011
öffentlich
Kurzbezeichnung:
Beschluss des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky über den Ab-
schluss eines Durchführungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan »Biogasanlage Sandtagebau See«
Gesetzliche Grundlagen:
§ 12 BauGB (Baugesetzbuch)
§ 124 BauGB (Baugesetzbuch)
in der jeweils gültigen Fassung
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt den Ab-
schluss eines Durchführungsvertrages für den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan »Biogasanlage Sandtagebau See« 
2. Für den Abschluss des Vertrages mit dem Vorhabenträger bestätigt
der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky den als Anlage zu diesem
Beschluss beigefügten Vertrag. 
Begründung:
Gemeinsam mit dem Vorhabenträger hat die Große Kreisstadt Niesky ei-
nen vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Niesky /OT See, Gemarkung
Niesky, Flur 11, Flurstück 211 /8, entwickelt. Für die Umsetzung dieses
Planes ist die Herstellung von Erschließungsanlagen erforderlich.
Auf der Grundlage der Regelungen des § 124 BauGB kann die Große
Kreisstadt Niesky die Herstellung der erforderlichen und angemessenen
Erschließungsanlagen übertragen. Gleichzeitig wird der Vorhabenträger
mit der Durchführung /Realisierung des Vorhabens beauftragt. Die ver-
einbarten Leistungen sind angemessen und stehen ausschließlich in ei-
nem sachlichen Zusammenhang mit der notwendigen Erschließung des
Bebauungsplangebietes.
Die Stadt ist nicht Eigentümer o.g. Grundstückes im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes. 
ausgefertigt: Niesky, den 6.9.2011   gez. Rückert, Oberbürgermeister
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Beschluss Nr. 51 /2011
zur 20. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 5.9.2011
öffentlich
Kurzbezeichnung:
Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan »Biogas-
anlage Sandtagebau See in Niesky /OT See, an der S 121 (Gemarkung
Niesky, Flur 11, Flurstück 211 /8)
Gesetzliche Grundlagen:
§ 4 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung
§§ 10, 11, 12 BauGB (Baugesetzbuch)
Beschluss:
1. Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden vorgebrachten Stel-
lungnahmen (Anregungen) aus den Abwägungsprotokollen vom
27.5.2011 und vom 11.8.2011 haben die Mitglieder des Stadtrates
der Großen Kreisstadt Niesky mit nachfolgendem Ergebnis geprüft.
a) berücksichtigt werden Anregungen von:
1 –27 vom 27.5.2011
1 –32 vom 11.8.2011
b) teilweise berücksichtigt werden Anregungen von:
– vom 27.5.2011
– vom 11.8.2011
c) nicht berücksichtigt werden Anregungen von:
– vom 27.5.2011
– vom 11.8.2011
2. Die unter Punkt 1a) beteiligten Behörden werden von dem Ergeb-
nis der Abwägung in Kenntnis gesetzt.
3. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt die Satzung
mit ihren Bestandteilen
– Planzeichnung (Teil A) vom 5.9.2011
– textliche Festsetzung (Teil B) vom 5. 9. 2011
– Begründung vom 5.9.2011
– Umweltbericht vom 5.9.2011
– Lärmgutachten vom 15.4.2011
– Beurteilung der Ammoniakimmissionen vom 15.4.2011
– Beurteilung der Geruchsimmissionen vom 15.4.2011
– Durchführungsvertrag vom 5.9.2011
4. Die Begründung wird gebilligt.
5. Der Umweltbericht wird gebilligt.
6. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich seiner Be-
standteile liegt zu jedermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Nies-
ky, Muskauer Straße 20 /22, Erdgeschoss, Zimmer 005, während
der Dienststunden aus.
7. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den
§§ 39 –42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist,
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von
drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 –3 und Abs. 2
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie
Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind ge-
mäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 –3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der
Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, darzulegen.
8. Der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen.
ausgefertigt: Niesky, den 6.9.2011     gez. Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 52 /2011
zur 20. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 5.9.2011
öffentlich
Bezeichnung:
Beschluss über einen Fortsetzungsantrag zum Förderprogramm »Klei-
nere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netz-
werke (KSP)« für eine Erweiterung des städtebaulichen Fördergebietes
der Großen Kreisstadt Niesky (»Zentrum Niesky«)
Gesetzliche Grundlagen:
– § 4 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung)
– §§ 171 a –171 d BauGB (Baugesetzbuch)
– VwV StBauE (Verwaltungsvorschrift über die Förderung der städ-
tebaulichen Erneuerung) einschließlich der Nebenbestimmungen
für die Förderung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung
(NBest-Städtebau)
in der jeweils gültigen Fassung
Beschluss:
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt die Fortsetzung
zum Förderprogramm KSP mit einer Erweiterung des Fördergebietes
»Zentrum Niesky« im Bereich:
– katholische Kirche, Rosenstraße
– Wohnbebauung Sonnenweg, Konrad-Wachsmann-Straße – insbe-
sondere die Holzhäuser 
– Sportpark Niesky (Rosensportplatz)
– ehemaliger Berufsschulkomplex in der Schulstraße
– Trauerhalle Waldfriedhof
– eine kleine Gebietsanpassung innerhalb des Fördergebietes »Zen-
trum Niesky – West« zur Plittstraße und Gartenstraße
Begründung:
Im Rahmen des o. g. Förderprogrammes (KSP) werden investive Maß-
nahmen der städtebaulichen Infrastruktur und Daseinssorge von Ge-
meinden mit zentralörtlicher Funktion im ländlichen Raum mit weniger
als 15.000 Einwohnern gefördert.
Die bereitgestellten Zuwendungen dienen kleinen Städten und Gemein-
den bei der Erfüllung ihrer zentralörtlichen Funktion zur Sicherung der
öffentlichen Daseinsvorsorge. Dabei wird besonders auf die Aufgaben-
teilung im Rahmen von dauerhafter übergemeinschaftlicher Zusammen-
arbeit und regionaler Abstimmung zur gemeinsamen Nutzung von In-
frastruktur und Dienstleistungseinrichtungen Wert gelegt (Abstimmung
mit den Nachbargemeinden).
Hinweis:
Die Große Kreisstadt Niesky hat von der Sächsischen Aufbaubank Dres-
den am 17.12.2010 einen Zuwendungsbescheid für das Förderpro-
gramm KSP »Zentrum Niesky – West« erhalten.
ausgefertigt: Niesky, 6.9.2011       gez. Rückert, Oberbürgermeister
Termine
Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 6. Oktober 2011,
im Rathaus Niesky   
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 
03591 /464612 oder 0162 /5261257 vereinbaren.
Wir bilden aus!
Zum Ausbildungsbeginn August 2012 suchen wir junge motivierte
Menschen, die unser Unternehmen verstärken.
Wir stellen je einen Ausbildungsplatz in den folgenden Berufen zur Ver-
fügung:
– Bürokauffrau /Bürokaufmann,
– Fachkraft für Wasserversorgungstechnik,
– Elektroniker / in Betriebstechnik.
Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen, zu Anforderungen
und Bewerbungsfrist finden Sie auf der Homepage unseres Unterneh-
mens www.stadtwerke-niesky.de. Stadtwerke Niesky GmbH
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 17. Oktober 2011,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Der Bereich Gewerbe im Rathaus der Stadt Niesky ist in der
Zeit vom 23. bis 30.9.2011 nicht besetzt. Nur am Donnerstag,
dem 29.9.2011, ist zum Sprechtag eine Vertretung im Haus. 
Wir bitten um Kenntnisnahme.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
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Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.     Fundtag       Gegenstand                                Fundort
73       13.8.2011      Weidenkorb mit 3 Messern         An Heinrichsruh
                                                                                    
74      18.8.2011      einzelner Schlüssel                     Astrachan
75       22.8.2011      VW-Autoschlüssel und ein         Rathaus-
                                anderer Schlüssel am Ring          briefkasten
76      22.8.2011      Damenfahrrad, 28'', 
                                silber / rot / blau                           
                                mit  2 Fahrradschlössern            Gerichtsstraße
77      27.8.2011     Miniluftpumpe, Schlüssel-          Radweg  
                                bund mit 3 Schlüsseln,               zwischen Niesky  
                                2 Anhängern, Flaschenöffner     und Trebus
80      18.8.2011      blaues BMX-Kinderfahrrad,      Gersdorfstraße,
                                20'', mit gelbem Fahrrad-            vor Physio-
                                schloss                                        therapie      
81       12.9.2011      SR 2 E, braun metallicfarben       EDEKA-Markt,
                                                                                    Christophstraße
82       12.9.2011      Schlüsselbund, 3 Schlüssel,
                                blauer Anhänger, 
                                Flaschenöffner                            Horkaer Straße  
83       17.9.2011      Handy Samsung                          Herbstfest
84       17.9.2011      EC-Karte Stadtspark.München  Herbstfest            
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623.
Die aktuelle Übersicht abgegebener Fundsachen von 2011 können
Sie auf der Homepage der Stadt Niesky  unter www.niesky.de jeder-
zeit einsehen.                              Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Die Abfallwirtschaft informiert:
Wettbewerb um das schönste Bild 
des Abfallkalenders 2012
Hallo liebe Kinder!
Es ist schon Tradition, den Abfallkalender mit einem Bild, einer ausge-
fallenen Idee bzw. künstlerischen Arbeit von euch zu gestalten. 
Nun ist es wieder soweit, wir rufen alle Kinder auf, ihre Arbeiten im For-
mat bis max. A3 an uns einzusenden. Natürlich werden die schönsten
Arbeiten prämiert und wir freuen uns wieder auf außergewöhnliche Ein-
fälle. Bis zum 28. Oktober 2011 können alle Kinder, Schulklassen, Kin-
dergärten unseres Landkreises die Arbeiten an die aufgeführte Kontakt-
adresse schicken.
Wir bedanken uns jetzt schon für eure rege Mitarbeit und hoffen auf viele
Ideen sowie Einsendungen für den Wettbewerb »Schönstes Bild« im Ab-
fallkalender 2012 und wünschen euch gutes Gelingen.
Kontakt:                   
Abfallwirtschaft – Eigenbetrieb des Landkreises Görlitz
Muskauer Straße 51, 02906 Niesky
Tel.: 03588 /261702, E-Mail: info@aw-goerlitz.de
September  / Oktober 2011
zum 99. Geburtstag
                      17.10.2011       Frau Erika Müller 
zum 95. Geburtstag
                        21.9.2011       Frau Wally Wieloch 
                        27.9.2011       Frau Hildegard Weinhold
Unseren
Jubilaren
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Sichern Sie sich den besten Ratenkredit 
mit Beratung. Fair durch mehr Flexibilität. 
Mit                     profitieren Sie doppelt.
»
»  Holen Sie sich unser Plus-Angebot.
»  Partnerschaftliche Begleitung in 
    allen Finanzfragen.
  Sichern Sie sich Ihren Langzeitvorteil.
Internet: www.vrb-niederschlesien.de
E-Mail: info@vrb-niederschlesien.de
Fortsetzung der Jubilare
vom September / Oktober 2011
zum 93. Geburtstag
                        29.9.2011       Frau Gerda Märkisch
zum 92. Geburtstag
                        24.9.2011       Frau Martha Lobjinski    
                        28.9.2011       Frau Gertrud Sucker
                      18.10.2011       Frau Edith Kaul
zum 91. Geburtstag
                      15.10.2011       Frau Irmgard Weise
                      18.10.2011       Frau Hanna Wünsche
zum 90. Geburtstag
                        24.9.2011       Frau Elfriede Schubert 
                        25.9.2011       Frau Helene Friedl
                        4.10.2011       Frau Elisabeth Teuchner
                      18.10.2011       Frau Martha Krause
zum 85. Geburtstag
                        6.10.2011       Frau Charlotte Vollprecht 
                      10.10.2011       Frau Anna Letzel
                      11.10.2011       Frau Erna Kubitz
                      17.10.2011       Frau Herta Schmidt
                                              
zum 80. Geburtstag
                        27.9.2011       Frau Ingeborg Bibas
                        3.10.2011       Frau Erika Wiedemann
                        7.10.2011       Frau Ursula Walter 
                      17.10.2011       Frau Anneliese Hendrich
                      18.10.2011       Frau Ella Heinrich
zum 75. Geburtstag 
                        23.9.2011       Herrn Horst Israel OT Kosel 
                        28.9.2011       Frau Marianne Wünschmann
                        29.9.2011       Herrn Wolfgang Eichler
                        30.9.2011       Frau Christa Fuder
                        5.10.2011        Frau Käte Lessing
                        8.10.2011        Herrn Hans Joachim Pohl
                      11.10.2011       Frau Helga Nowotny OT Kosel
                                               Herrn Ernst Socke
                      17.10.2011       Frau Dora Welsch
                      18.10.2011       Frau Agnes Horschig
zum 70. Geburtstag
                        21.9.2011       Herrn Horst Aust OT See
                        22.9.2011       Frau Christa Klehn OT See 
                        23.9.2011       Herrn Hans-Georg Gerstung
                        25.9.2011       Frau Gisela Friebe
                                               Frau Marianne Mika
                                               Herrn Herbert Richter
                        27.9.2011       Herrn Klaus Reck
                        28.9.2011       Frau Jutta Lindemann
                        30.9.2011       Herrn Siegfried Ludewig
                        1.10.2011       Frau Sieglinde Richter
                        4.10.2011       Herrn Wilfrid Merkel 
                        5.10.2011       Frau Erika Ohnesorge OT See
                        6.10.2011       Herrn Ruthardt Weißenborn
                      17.10.2011       Frau Waltraud Gottschling
                      18.10.2011       Frau Rita Jesche
nachträglich zur Diamantenen Hochzeit
den Eheleuten Horst und Erna Kubitz
gratulieren wir ganz herzlich 
und wünschen für die Zukunft Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.
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Geflügelhof
Mario Steinert
02906 Diehsa
Weißenberger Str. 73 a
Tel. (03 58 27) 7 84 28
             Pony-Kutschfahrten, 
                Riesen-Hüpfkissen und Riesen-Sandkasten!
Am Sonntag, dem 25.9.2011, Saisonabschluss
von 10.00 bis 18.00 Uhr Bauernhof, Nachmittag Kaffeekonzert mit Blasmusik, Biergarten geöffnet! 
Mario Steinert lädt nach Diehsa ein.
www.frischgefluegel-steinert.de
Herzlich willkommen auf dem Geflügel- und Bauernhof 
Mario Steinert. Hier erleben Sie Natur pur: • Besichtigung 
• Erholung • Entspannung. • Softeis • Kaffee • Bauernhof-
kuchen und Leckeres vom Grill! • Erfrischungsgetränke 
• Kühles Bier vom
Fass
!
Frisch gegrillte Broiler!
NEU:
Für uns
ere 
Jüngste
n:
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 1 12
Rettungsleitstelle WSW .................................................................... 0 35 76 / 24 11 25
0 35 76 / 20 75 75
0 35 76 / 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 03 61 / 73 07 30
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 20 11 82, 2 53 20
        – Strom .............................................................................................. 20 11 82, 2 53 20
        – Wasser / Abwasser ................................................................ 20 11 82, 2 53 20
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .............................................. 08 00 / 6 68 68 68
Störungsrufnummern
        – Erdgas ............................................................................................ 01 80 / 2 78 79 01
        – Strom .............................................................................................. 01 80 / 2 78 79 02  
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           24.9.2011 Frau Dr. med. Kuscheck
                           Niesky, Ödernitzer Str. 8, Tel. 03588 /205608
           1.10.2011 Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 /207023
           8.10.2011 Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel. 035892 /5432
         15.10.2011 Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 /7060
         22.10.2011 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 /7610
Notdienste der Zahnärzte
   24. –25.9.2011 MUDR C. Tews
                           Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 /3405
     1. –2.10.2011 ZA M. Geßner
                           Rothenburg, Priebuser Str. 15, Tel. 035891 /37970
           3.10.2011 Dr. K. Haupt
                           Diehsa, Str. der Jugend 7, Tel. 035827 /70345
     8. –9.10.2011 ZA R. Peter
                           Klitten, Fuhrweg 363, Tel. 035895 /50337
 15. –16.10.2011 Dr. B. Noack
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 /205662
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 21.9.2011 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Straße 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
   22. –23.9.2011 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestraße 7                       
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877             
   24. –25.9.2011 Frau Dipl.-Med. K Schömann
                           Görlitz, Fichtestraße 7                          
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
26.9. –2.10.2011 Frau Dr. med. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten Straße 1
                           Tel. 03576 /28440                                                  
                                                                                 Fortsetzung nächste Seite
Notdienste
NotRufe
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Wir bedienen Sie: 
Mo. bis Fr. 9.00 bis 13.00 
und 14.00 bis 18.00 Uhr
bereits ab 6,90 €
z. B. 39,90 € 19,90 €
59,95 € 29,90 €
Jetzt bei …
Augenoptik
Neuhäußer
Inh. Doris Hoffmann
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky
Telefon: 03588/204350
AKTION SONNENBRILLEN!
Petershain, attraktive 
1,5-Raum-EL-Wohnung 
zu vermieten
ca. 70 m2 Wohnfläche, Wohn-
zimmer mit offener Küche, Garage, 
Freisitz, naturnahes Umfeld, 
200,– EUR + BK
Grenzland Immobilien 
Tel. 0 35 76 / 20 53 93
Grundstücke
Häuser
Gewerbe-
immobilien
Wohnungen
Büros
Ladenlokale
Teneriffa – Insel des ewigen Frühlings
20. –27. Apri
l 2012    
reisebürobegle
itete 
Gruppenreise 
»Teneriffa«
Haustürtransfe
r, Flug ab / an 
Dresden, 4*-H
otel »Turquesa
 
Playa« in Puer
to de la Cruz 
(Norden), 7 Ü /
AI, 4 Ausflüge 
eingeschl. p. P
. ab 930,– EUR
 
im DZ / AI, 
1⁄2 DZ immer mö
glich
Wir freuen uns auf
Ihre Buchungen!
Schlossergasse 2, 
02906 Niesky 
Tel. 0 35 88 /  20 12 14
Jetzt ist wieder Pfannkuchenzeit!
In allen Filialen: Freudenbergs 
beliebte Pfannkuchen nach 
altem Rezept und Tradition.
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 
02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
30 –5
0% 
Raba
tt 
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Fortsetzung Notdienste Augenärzte
     3. –9.10.2011 Frau Dipl.-Med. Böhm
                           Niesky, Muskauer Straße 49
                           Tel. 03588 /200291
 10. –16.10.2011 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Straße 10
                           Tel. 03581 /83055 oder 0170 /2913914
 17. –23.10.2011 Frau Dr. med. S. Roy
                         Görlitz, Struvestraße 16, 
                           Tel. 03581 /406535 oder 0151 /53617901
Veranstaltungs-
angebote
Veranstaltungshinweise 
25.9.2011                            Museum 
                                            Sonderausstellung
                                            »Unvergängliches –
                                            Zerbrechliches«
                                            Malerei und Keramik
25.9.2011          19.30 Uhr  Brüderkirche Zinzendorfplatz
                                            Orgel plusMittelalter     
29.9.2011         14.30 –       Gymnasium, Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
29.9.2011          19.30 Uhr   Bürgerhaus
                                            Best of – Zwinger Trio Dresden
2.10.2011       17.00 Uhr  Bürgerhaus
                                            Melodien der Herzen
15.10.2011      9.00 –       Bürgerhaus im Spreezimmer
                         12.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
21.10.2011        15.00 Uhr   Bürgerhaus 
                                            Abschiedstournee des 
                                            »Alpentrio Tirol« 
Suchen Sie das besondere Ambiente für Ihre
Hochzeits-, Familien-, Weihnachts-
und Silvesterfeier?
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Ein gelungenes Miteinander von Nostal-
gie und modernem Komfort lässt Ihre Feier (bis 50 Personen) zum Erlebnis
werden. Entspannen Sie in gemütlicher Runde am Kamin – genießen Sie un-
sere Gastlichkeit.
Kleine Seite 47 · 02829 Schöpstal /Girbigsdorf
%/Fax 03581 /315037 · www.das-Muehlenhotel.de 
Wir freuen uns auf  Sie!      Ihre Familie Lobedann
Mühlenhotel& Alte Backstube
ruhige Lage am Stadtrand von Görlitz mitten im Grünen 
Feiern und Übernachten vor den Toren der Stadt Görlitz –
in Ihrem Hotel mit ländlichem Charme
	


   
     
  



 
Freitag, 2.10.2011, 17.00 Uhr
MELODIEN DER HERZEN
hervorragende Solisten zelebrieren ein musikalisches Feuerwerk
Sonntag, 9.10.2011, ab 11.00 Uhr
HERBST-BRUNCH
Sonnabend, 15.10.2011, ab 20.00 Uhr
OKTOBERFEST
Tanz auf zwei Floors · Unterhaltung · Gaudi
Reservierungen, Anfragen, Auskünfte unter 0 35 88 / 2 57 70
Bürgerhaus Niesky GmbH · Muskauer Straße 31 und 35 · 02906 Niesky
Telefon 03588/2577-0 · Fax 03588/2577-66
post@buergerhaus-niesky.de · Internet: www.buergerhaus-niesky.de
Der Herbst wird bunt …
im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen
Reservierungen unter:
Tel.: 035772 /44588 bzw. 01 71 / 8 14 83 02
• jeden 1. Sonntag Brunch, 11.00 – 14.30 Uhr
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik, 14.00 Uhr
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
Jetzt schon Ihre Feier für 2012 buchen!
Aktuell:A
ktuell:
• 10. Lausitze
r Fischwoche
n
vom 24.9. bis 6
.11.2011 %
täglich Mittagstisch • Partyservice
Gesellschaftszimmer bis 50 Personen
Essen vom heißen Stein!
Radpartie        nach Spree
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 bis 13.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch abends geschlossen.
Gaststätte
Familie Fabrowski
• Geöffnet:
ab 10.00 Uhr 
von Montag bis Sonntag!
Wir nehmen für unsere
Silvesterveranstaltung
Bestellungen entgegen.
In Petershain bei Kittners wird aus organisa-
torischen Gründen keine Baby- und Kinder-
kleiderbörse mehr stattfinden.
Für die langjährige, tatkräftige Unterstützung der zahl-
reichen Helfer möchten wir uns hiermit bedanken. 
Ein Dankeschön möchten wir auch an unsere treue
Kundschaft richten!
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Museum Niesky
Neue Sonderausstellung: 
»Unvergängliches – Zerbrechliches«
Ein spannendes Kunsterlebnis bieten ab 
22. September 2011 zwei starke Frauen mit
ihren Werken. Marita Christoph  und Ines
Herack zeigen Malerei und Keramik als
harmonisches, sich gegenseitig ergänzen-
des Ensemble.  
Wenn nicht nur Kinderaugen leuchten … Lieblingsspielzeug der
(Groß)Eltern für die Weihnachtsausstellung gesucht! 
Es ist bald wieder so weit. Für die kommende Weihnachtszeit bereiten
wir eine Spielzeugausstellung vor. Zeigen möchten wir Ihre Lieblings-
spielsachen aus längst vergangenen Zeiten. Sicher sind auf einigen
Dachböden oder Kellern noch die ein oder anderen Schätze aus Ihrer
Kinderzeit verborgen, möchten  entstaubt und bestaunt werden. Ihre Bo-
den- und Kellerfundstücke können Sie ab sofort zur Behütung ins Mu-
seum bringen. Natürlich bekommen Sie alle Ihre Schätze nach der Aus-
stellung wieder zurück. Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Neues Informationsmaterial 
in der Touristinformation eingetroffen
• »Rallye de Noly« – Der ultimative Kinderstadtführer durch Niesky
• Informationsmaterial »Lausitzer Fischwochen«
• Fotokalender »Niesky« 2012 
• »Oberlausitzer Hausbuch« und »Familienkalenderbuch« für 2012
• verschiedene Bildbände zur »Heide- und Teichlandschaft«
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen im Bürgerhaus Niesky 
• »Melodien der Herzen« am 2.10. 
• »Alles Gute zur Weihnachtszeit« am 8.12. 
• »Winterzauberland« am 15.1. 
• »Das große Ladiner Fest« am 25.2. 
sowie 
• für Landskronbrauerei Görlitz und Kulturhaus Bischofswerda
Zur Stadtgeschichte von Niesky
von Peter Sebald – Fortsetzung zum Teil IV vom 15. Juni 2011
Teil V
Die Bezeichnung »Stadt« bot 1935 der NSDAP die Chance, die längst
fällige Benennung mit einer propagandistischen Veranstaltung für das
Nazi-Regime auch in Niesky zu verbinden. Die NSDAP führte gleich-
zeitig das Führerprinzip in die Stadtverwaltung ein. Nicht zuletzt ver-
schleierte sie geschickt, dass Niesky die Bezeichnung Stadt nur erhielt,
um den NSDAP-Bürgermeister hauptamtlich anzustellen. Das bedarf
keines Kommentars.
Ausblick
Aber bereits nach wenigen Monaten mussten jene Nieskyer, die 1935
das Naziregime als Initiator der Stadtbezeichnung gläubig gefeiert hat-
ten, die wahre Stellung der Staatsmacht zur »Stadt Niesky« zur Kenntnis
nehmen. Am 7. Juli 1936 trat der Stadtrat zusammen: »Die Sitzung war
nicht öffentlich und geheim. 1. Änderung des Namens der Stadt Niesky
in einen deutschklingenden Namen. Der Bürgermeister verlas die über
die Namensänderung ergangene Anordnung des Herrn Oberpräsiden-
ten […]« Vergebens sprachen Oberlehrer Koch und andere Ratsherren
mit guten Argumenten gegen die Umbenennung. Der Stadtrat setzte ei-
nen Ausschuss ein, »der über die Namensänderung entsprechende Vor-
schläge machen soll«.
Der Oberpräsident in Breslau beharrte entsprechend dem autoritären
Führerprinzip im Naziregime auf seiner Anordnung zur Umbenennung
von Niesky. Erst auf der Stadtratssitzung am 2. März 1937 wurde mit-
geteilt: »7. Namensänderung Niesky. Die Ratsherren nahmen davon
Kenntnis, dass der Herr Oberpräsident von einer Änderung des Namens
der Stadt Niesky abgesehen hat.«
Was war geschehen? Die Nieskyer Direktoren der C&U-AG hatten pro-
minente Nazis in Berlin darauf hingewiesen, dass die Änderung des
weltweit bekannten Namens Niesky schwere Geschäftschädigungen für
die Firma und damit Rückgang der Deviseneinnahmen für das Nazire-
gime zur Folge haben würde. Deshalb hatte der Oberpräsident in Breslau
von übergeordneten  Instanzen eine entsprechende Weisung erhalten.
Nicht die Bezeichnung »Stadt«, sondern die in Jahrzehnten von Nies-
kyern aufgebauten sozialökonomischen und politischen Strukturen hat-
ten die Änderungen des Namens verhindert. Aber indem sich so mancher
Nieskyer – freiwillig oder gezwungen – an das Naziregime anpasste, lud
auch er seine Schuld zur Zerstörung von Niesky – nunmehr Stadt Nies-
ky – auf sich. In der »Stadt der Jugend« wurde die junge Generation für
Aggressionskriege der Nazis vorbereitet und viele starben den »Helden-
tod«. 
Als der von den Nazis begonnene Krieg gegen die UdSSR im April 1945
auch die Stadt Niesky erreichte, fand die Rote Armee eine von den Nazis
geräumte menschenleere Stadt vor und »Adolf-Hitler-Platz« (vormals
Zinzendorfplatz) signalisierte ihnen, von  welchem Geist die Stadtväter
sich hatten leiten lassen. Einige Hundert deutsche  Soldaten  leisteten
militärisch sinnlosen Widerstand am westlichen Stadtrand, provozierten
aber so das Niederbrennen des historischen Stadtkerns von Niesky.
Im Juni 1945 stand auch ich als Elfjähriger fassungslos vor den Trüm-
merhaufen um den Zinzendorfplatz. Aber mit dem ersten Enttrümmern
der Ruinen stellten alte und junge Nieskyer und viele Vertriebene und
Umsiedler sich ihrer unvermeidlichen Aufgabe. Wie in zwei Jahrhunder-
ten die Menschen ihr städtisches Zentrum Niesky aufgebaut hatten,
dachten wir selbstverständlich beim Wiederaufbau  auch in dem Begriff
»Stadt Niesky«.
Aber der 75. Jahrestag sollte doch Anlass sein, erstmals die Tatsachen
und Umstände der Bezeichnung »Stadt« sich in Erinnerung zu rufen,
denn auch in der Gegenwart sind es Bürger von Niesky, die ihre Stadt
gestalten, ungeachtet des offiziellen Titels. Peter Sebald
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Fotorückblick auf das Nieskyer Herbstfest 2011
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Gesundheit in meiner Hand
Ich lade Sie ein zu einer Gedankenwanderung.
Fühlen Sie sich ständig genervt, angespannt, ausgelaugt? Macht Ihnen
der Alltag Mühe oder haben Sie vielleicht schon körperliche Beschwer-
den?
Es gibt viele Möglichkeiten von Hilfe. Es kann nützlich und notwendig
sein, sie in Anspruch zu nehmen.
Aber was meinen Sie? Wer kennt Sie am besten? Wer ist mit Ihnen täglich
24 Stunden am Tag zusammen? Einzig und allein Sie selbst. In Ihnen
liegt die Antwort, in Ihnen drin. Könnte es sein, dass es da eine Instanz,
eine Kraft gibt, die weiß, was Sie brauchen; was Ihnen gut tut und die
im Erkrankungsfall Selbstheilungskräfte aktivieren kann? Ja, ich glaube,
es gibt sie. Sie ist in jedem vorhanden. 
Wie kann Sie wahrgenommen werden? Zum Beispiel als eine tiefe Freude,
wenn Sie etwas von ganzem Herzen tun. Doch wo ist sie inmitten all der
Pflichten des Alltags? Gibt es Wege, sie aufzuspüren? Ja, Möglichkeiten
gibt es genug: Pilgern, Aufenthalt im Kloster, Meditieren … Was braucht
es dafür? Nicht mehr und nicht weniger als ein klares »Ja« zu sich selbst.
Lohnt es sich, dafür vertraute Pfade zu verlassen? Ich spreche von mir
und kann Ihnen mit ganzem Herzen sagen: Ja, es lohnt sich.
Ein Weg, sich selbst näher zu kommen, ist für mich das Fasten-Wandern.
Hier lasse ich den gewohnten Alltag hinter mir und verzichte bewusst
freiwillig für eine bestimmte Zeit auf feste Nahrung. Das leichte Wandern
an der frischen Luft, Qigong-Übungen und Bewegung im Freien, Stille
Zeit, Malen – ohne Absicht und Bewertung – all dies tut einfach gut und
lässt mich das Wesentliche erspüren. Ich fühle mich freier, aktiver, klarer
und Erkenntnisse, seien es das Bewusstwerden von Ernährungsgewohn-
heiten oder scheinbar »kleinen« Dingen – wie der schöne Anfang eines
Tages – können mit in den Alltag genommen werden.
Haben Sie Lust bekommen? Dann seien Sie herzlich willkommen!
Und übrigens: Wie wär’s mit einem »Kochlöffel« Freiem Malen, einer
»Messerspitze« Freiem Tanz oder einer »Prise« Tönen außerhalb des Fas-
tenwanderns?
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Danke – für 81 Jahre Vertrauen
cWinter-
    betten
• leicht, warm, beruhigend, 
anschmiegsam
• Duo in Daune 
(wie Thermofenster, sehr leicht)
• Duo oder Trio in 
einheimischer Schafwolle
Die Marke für 
erholsamen 
Schlaf
Die Reinigung mit individueller Beratung
Bettfedernreinigung
DORIS NOACK
Kleinbautzener Straße 6
02694 Malschwitz · Telefon 03 59 32 / 3 02 86
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 15.00–18.00 Uhr
Anfertigen von Steppbetten
Umarbeitungen/Bett- und 
Tischwäsche, auch Sondergrößen
Fachgeschäft und Werkstatt
Hörgeräte
Meisterbetrieb                               Jens Steudler
Zinzendorfplatz 14 · 02906 Niesky
Telefon 0 35 88 / 20 76 79
Mo.–Fr. 9.00 – 13.00 Uhr und 
Mo., Di., Do., Fr. 14.00–18.00 Uhr
Otto-Buchwitz-Platz 1 · 02826 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 41 20 00
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
und 14.00–18.00 Uhr
Sa. 9.00 – 12.00 Uhr
Görlitzer Straße 18 û 02906 Niesky ûTelefon (03588) 222573
NEU! Kinder-Bobath
• zur Behandlung von Entwicklungs-
   verzögerungen
• Beratung zur Pflege und Betreuung 
   von Kindern jeden Alters
Physiotherapie
Praxis H. Mevius
Mohren-Drogerie Franke Niesky
Görlitzer Straße 10 · Telefon 0 35 88 / 20 12 35
Kosmetik- und 
Fußpflege-Praxis
 medizinische Fußpflege
 Kosmetik für Sie und Ihn
Cornelia Balzer
Nonnenstr. 16 · 02826 Görlitz
Tel. 0 35 81 / 84 78 00
www.conba.me · in.balance@conba.me       Gutscheine zu jedem Anlass
Cornelia Balzer
Wellnessmasseurin
Cindy Kubitza
Wellness- und 
Gesundheitstrainerin
Ayurveda-Massage
Aromaöl- und 
Wellnessmassage
Thai- / Shiatsu-Massage
TAOZI-
Kräuterstempelmassage
Hot-Stone-Massage
ConBa-Choocoa-Massage
ConBa-Black-Soap-Massage
Mobile Arbeitsplatz- /
Entspannungsmassagen u.a.
Wellness- und 
Gesundheitstraining
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Podologische Praxis
Bahnhofstraße 12, Tel. 035891 776369
Orthopädieschuhtechnik
Rosengasse 6, Tel. 035891 35226
Zweigstelle Sanitätshaus Niesky
Zinzendorfplatz 14, 02906 Niesky, mittwochs 15– 17 Uhr
ZENTRUM FÜR 
LEBENSBALANCE
Marion Kristina Vetter · Muskauer Straße 23 · 02906 Niesky
Telefon 0 35 88 / 20 73 81 · marionkristinavetter@web.de
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23.
Schlesischer Heimatbund e.V. Niesky
Der Schlesische Heimatbund e. V. Niesky lädt zum traditionellen Schle-
siertreffen am Sonnabend, 8.10.2011, in das Nieskyer Bürgerhaus ein.
Der Einlass beginnt um 9.00 Uhr. 
Das Schlesiertreffen wird um 10.00 Uhr mit dem Schlesierlied eröffnet.
Für Musik, Essen und Trinken ist gesorgt. Mitzubringen sind gute Laune,
interessante Geschichten und alle Nieder- und Oberschlesier und deren
Heimatfreunde, die man kennt.
Jörg Mitschke, stellv. Vorsitzender des SHB e. V. Niesky 
Eislaufverein Niesky e.V.               
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Start in die Eishockeysaison 2011 /2012
Vorbereitungsspiele der Tornados 
Auch bei den Tornados hat wieder die »Eiszeit« begonnen. Seit dem
16.8.2011 stehen die Nieskyer Cracks nach der Sommerpause im Eis-
stadion in Weißwasser wieder auf ihren Schlittschuhen. Bis zur Saison-
eröffnung in Niesky findet das Eistraining ab sofort jeweils Dienstag und
Mittwoch ab 20.30 Uhr in Weißwasser statt.
Bis zum Saisonstart in der Oberliga Ost werden die Männer um Trainer
Jens Schwabe in diesem Jahr drei Vorbereitungsspiele bestreiten. 
Nachfolgend die aktuellen Termine:
25.9.2011 15.45 Uhr ETC Crimmitschau U22 – Tornado Niesky 
1.10.2011 17.00 Uhr Jonsdorfer Falken – Tornado Niesky 
Dazu organisiert die Fangruppe »Sturmjäger« wieder Fanbusse.
Datum Abfahrt Ziel 
25.9.2011 12.00 Uhr Crimmitschau
1.10.2011 14.30 Uhr Jonsdorf 
Die Abfahrt erfolgt grundsätzlich ab der Bushaltestelle Horkaer Straße
(vor der Villa) in Niesky.
Telefonische Anmeldungen sind unter der Nr. 03588 /207519 möglich.
Mannschaftsvorstellung – Tornados auf dem Oktoberfest  
Offiziell starten die Tornados am 9.10.2011 ihre Eishockeysaison in der
Oberliga Ost. Dies nehmen wir zum Anlass, den neuen Kader unserer 
1. Männermannschaft allen Fans und Freunden des Nieskyer Eissports
in einem besonderen Rahmen vorzustellen. Altbekannte, aber auch un-
sere neuen  Cracks präsentieren sich traditionell am Tag der Deutschen
Einheit bei Beckers Oktoberfest mit Frühschoppen ihrem Publikum.
Dazu laden wir Sie am Montag, dem 3. Oktober, ab 11.00 Uhr ins Eis-
café Becker in Niesky, Rothenburger Straße 55, ganz herzlich ein.
Das Team des Eiscafés Becker und wir freuen uns auf Ihr Kommen und
halten viele Überraschungen für Sie bereit. 
Stammtisch 
Am Montag, dem 17. Oktober 2011, treffen sich um 18.00 Uhr die
Fans und Mitglieder des Eislaufvereins Niesky e.V. in der Nieskyer Gast-
stätte »Weintraube« auf der Rothenburger Straße zum ersten Senioren-
stammtisch der Saison 2011 /2012.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.eislaufverein-niesky.de.
Vereinsmitteilungen
PARKPLÄTZE 
direkt vor der Tür!
Wir sind umgezogen!
Seit dem 5.9.2011 finden Sie uns in unseren
neuen Praxisräumen auf der 
Königshainer Straße 5
(Gewerbehof neben dem Termin Bau Niesky) 
Zu unserer ERÖFFNUNGSFEIER
am 9.9.2011, ab 15.00 Uhr
sind Sie herzlich willkommen.
Sie erreichen uns 
unter der Tel.-Nr.
03588 /2238390.
Schauen Sie doch mal vorbei im Zentrum für Lebensbalance, Muskauer
Straße 23 in Niesky, und informieren sich über die Angebote. Vielleicht
finden Sie etwas für sich.
Mit sonnigen Herbstgrüßen  Ihre Marion Kristina Vetter
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Arbeiter-Samariter-Bund
Betreuungs- und Sozialdienste
gemeinnützige GmbH
Aktive Seniorenbetreuung Niesky, Sonnenweg 23/25
Veranstaltungsplan September / Oktober 2011 
 Mittwoch, 21.9.2011, 14.00 Uhr
Herbstliches Grillfest
        
 Montag, 26.9.2011, 14.00 Uhr
Handarbeiten und Basteleien
        
 Mittwoch, 28.9.2011, 14.00 Uhr
Gemütliche Kaffeerunde
        
 Mittwoch, 5.10.2011, 14.00 Uhr
Kegelnachmittag
        
 Montag, 10.10.2011, 14.00 Uhr
Sportnachmittag mit Rita und rustikale Brotzeit
 Mittwoch, 12.10.2011, 9.30 Uhr
Sektfrühstück
 Montag, 17.10.2011, 14.00 Uhr
Herbstliche Basteleien für Halloween
 Mittwoch, 19.10.2011, 14.00 Uhr
Wanderung zum Wartturm und Einkehr in die Cafeteria
                                                                       (Änderungen vorbehalten)
Sprechzeiten der Seniorenberatung:
Montag und Mittwoch 12.00 –14.00 Uhr (Tel. 03588 /2599636) 
Unser TÜV-SÜD-Ratgeber 
»Plötzlich endet die Fahrt in einer weißen Wand ...«
Nebelbänke, Nässe, Dunkelheit: intakte Bremsen und Reifen mindern
Herbstgefahr 
Plötzlich endet die Fahrt im weißen Nichts – Nebelwände türmen sich
auf, ein Schock für manchen Autofahrer. Der »goldene Herbst« zeigt sei-
ne Schreckensseiten mit Nebel, Wasserlachen durch Überflutung auf den
Straßen und vorzeitiger Dunkelheit. Da helfen in letzter Sekunde oftmals
nur noch einwandfrei funktionierende Bremsen und »profiltreue« Rei-
fen. Mit solchem Wetter – Nässe und Nebel – müssen wir nun verstärkt
leben. Je tiefer das Reifenprofil ist, um so besser kommt es mit nassen
Straßen zurecht – und um so später kommt es zum gefürchteten Aqua-
planing, wo die Reifen jeden Bodenkontakt verlieren und in dem kein
Bremsen oder Lenken mehr möglich ist. Setzt Regen nach trockenen Ta-
gen ein, verbindet er sich mit dem Schmutz auf der Straße zu einem ge-
fährlichen Schmierfilm. Höchste Aquaplaning-Gefahr droht bei Platzre-
gen oder tiefen Wasserlachen z.B. in Senken, unter Brücken und in Fahr-
bahnvertiefungen auf der Straße. 
Wie merke ich das denn zeitig genug?, ist eine häufige Frage. Matthias
Gähler nennt Anzeichen für gute oder schlechte Bodenhaftung der Rei-
fen bei starkem Regen.
Schauen Sie in den Rückspiegel und prüfen Sie, ob Ihre Reifen noch kla-
re Spuren auf die Fahrbahn zeichnen. Je schmaler und verwaschener die-
se Spuren werden, um so mehr müssen Sie vom Gas gehen. Betrachten
Sie die Vorderräder der Entgegenkommenden oder der Überholer. Je
mehr sich spritzende Wasserteile unter die Reifen schieben, um so größer
ist die Aquaplaning-Gefahr. Bei Sichtweite auf weniger als 50 Meter be-
trägt die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Die Leitpfosten am Straßen-
rand sind in 50-Meter-Abständen aufgestellt. Ist also der nächste Pfosten
nicht mehr deutlich auszumachen, gilt »Tempo 50« als oberste Grenze.
Bei »erheblicher« Sichtbehinderung durch Nebel oder Regen muss das
Abblendlicht eingeschaltet und der Nebelscheinwerfer darf benutzt wer-
den. Bei Nebel mit Sichtweite unter 50 Meter und außerhalb geschlos-
sener Ortschaften ist die Nebelschlussleuchte einzuschalten! Hüten Sie
sich vor ungeduldigen Überholversuchen. Auch scheinbar kleine Nebel-
bänke können es in sich haben. Vielleicht sind sie viel dicker als zunächst
vermutet. Vielleicht ist in ihnen sogar ein Unfall passiert. Frühzeitig
bremsen und langsam in die Nebelbank »eintauchen«. Nebel tritt häufig
unerwartet auf: Besonders in der Nähe von Flüssen und Seen sowie
Waldgebieten und Mooren ist Vorsicht geboten. Unbedingt das Abblend-
licht einschalten.
ab sofort mit unserer zusätzlichen
Fischkarte
und deren leckeren Überraschungen
Planen Sie Ihre Familienfeiern
mit uns und nutzen Sie unsere 
Übernachtungsmöglichkeiten!
Öffnungszeiten ab Oktober:
Mo. – So. 11.30 – 14.00 und 17.00 – 20.30 Uhr
Di.         Ruhetag
feiertags  durchgängig geöffnet
Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung
Tel. 035894 /366096 • www.pension-heidelerche.de
BÄCKEREI + KONDITOREI
Pätzold Ödernitzer Str. 9 u.Muskauer Str. 17
Telefon 03588/205459
Zu unserem 25-jährigen 
Jubiläum am 10. 10. 2011
erhält jeder Kunde 
eine Tasse Kaffee gratis!
Lassen Sie sich im Oktober von unseren 
täglich wechselnden Angeboten überraschen.
Herzlichen Dank allen Kunden, Partnern, 
Freunden und Bekannten für 25 Jahre angenehme 
Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. 
Ihre
SCHNÄPPCHEN! 
02956 RIETSCHEN · Rothenburger Straße 1  
Tel. (03 57 72) 4 03 06 · www.mallmanncenter.de
Meisterbetrieb seit 35 Jahren
ab 
1999,– €
Husquarna Rasentraktoren mit Heckauswurf
Weitere Tipps zur verkehrstechnischen Sicherheit gibt es in den Prüf-
stellen des TÜV. Mit dem kostenlosen Anmeldeservice unter 0800-12
12 444 erhalten Sie einen Termin Ihrer Wahl an einer TÜV-Prüfstelle in
Ihrer Nähe. Ebenfalls ist eine Terminierung im Internet unter www.tuev-
sued.de möglich.  
Matthias Gähler · Foto: Medienbüro Peter Kühnrich
Kurse der Volkshochschule Niesky
Informationen und Anmeldung unter Telefon 03588 /
201963, Zinzendorfplatz 14, oder unter www.vhs-dle.de
Kurs                                                                    Beginn                                   Zeit
Body Forming                                                26.9.2011             19.30 –20.30 Uhr 
Rücken aktiv mit Pilates                               28.9.2011             17.30 –18.30 Uhr
Wirbelsäulengymnastik                                28.9.2011             19.30 –20.30 Uhr   
PC-Einsteiger                                 10.10. –14.10.2011               8.00 –12.30 Uhr   
Schulnachrichten
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Wann?
Sa., 3. 12. 2011, 17.00 Uhr
Wo? Bürgerhaus Niesky
*Dia-Show »Nepal« * Tanz, 2-Gänge-Menü * Überraschungen
Eintrittskarten und Platzreservierung ab sofort in der
Reiseagentur Niesky · Tel. 03588/201214
Einladung 
zum Kundena
bend
Freundestag in der Diakonissenanstalt EMMAUS
am Sonntag, dem 9. Oktober 2011 
Sie sind herzlich eingeladen zu einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in
der Kirche der Brüdergemeine auf dem Zinzendorfplatz. Die Predigt
wird von Diakon Volker Krolzik gehalten. Natürlich wird es auch wieder
einen Kindergottesdienst geben.
Im Anschluss können Sie Herrmann Plitt und Schwester Luise Trespe
bei einer historischen Führung bis auf das Emmaus-Gelände beglei-
ten.
Ab 12.00 Uhr wird es bunt auf dem 
Markt der Möglichkeiten. 
Für Kinder wird eine Teddyklinik
eingerichtet, in der sie ihre verletzten
Kuscheltiere behandeln lassen können
(Kuscheltiere nicht vergessen).
Außerdem laden wir herzlich zu Füh-
rungen durch das Krankenhaus
(Vorstellung der Schmerzambulanz)
und das Altenpflegeheim ein. Es wird
Aktionen zum Mitmachen in der
Physiotherapie geben sowie im Foyer
des Krankenhauses. Für das leibliche
Wohl wird bestens gesorgt sein.
Freuen Sie sich am Nachmittag um
15.30 Uhr auf das Programm der Mu-
sikschulen Dreiländereck und Zary
(Polen) in der Kirche der Brüderge-
meine.
Jakobstraße 9 · 02826 Görlitz · Tel. / Fax (0 35 81) 40 24 84
Herbst-Trümpfe 
für Ihre Fenster!
Inh.: Andreas Knothe
• Flächenvorhänge
• Lifestyle-Trends
• Gardinen-Technik in Perfektion 
Ideen, Tipps & Tricks 
für das moderne Fenster
Beratung vor Ort –
geht nicht –
gibt’s nicht!
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Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 20 29 95, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst)   
Singstunde – (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00
Uhr im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus  
Bläserchor – dienstags 19.00 Uhr im Haus Plitt  
Kinderstunden –mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.15 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus   
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Achtung: Kirchenchor und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, die mitsingen.
Kontakt: Kantorin Katharina Hänel, Telefon
035932 /31671
Konzerte im Kirchensaal
Freundestag der Diakonisssenanstalt Emmaus am
9.10.2011:
»Orgel plus Mittelalter« – 25.9.2011, 19.30 Uhr
Evangelische Kirchengemeinde
Niesky
Rothenburger Str. 14, 02906 Niesky, Tel. / Fax 0 35 88 / 20 78 59
25.9. 9.30 Abendmahlsgottesdienst,
anschließend Kirchencafé
26.9.    19.30 Singkreis
29.9.    19.45 Bibelkreis CVJM
2.10. 9.30 Erntedankfest –
Familiengottesdienst 
mit Taufgedächtnis
6.10. 19.45 Bibelkreis CVJM
10.10. 19.30 Singkreis
12.10. 14.00 Seniorennachmittag
13.10. 19.45 Bibelkreis CVJM
16.10. 9.30 Abendmahlsgottesdienst 
mit Erwachsenentaufe,
anschließend Kirchencafé
17.10.  19.30 Singkreis
20.10. 19.45 Bibelkreis CVJM
Evangelische Trinitatisgemeinde
am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59
40, Fax 0 35 88 / 20 59 80, E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
18.9. 10.15 Einladung nach Kollm 
zum Freundestag des CVJM
25.9. 10.15 Familiengottesdienst 
mit Gerd Neumann
2.10. 10.15 Gottesdienst zum 
Erntedankfest mit HA; 
Pfarrer Huth
9.10. Einladung zum Freundestag  
im Emmaus Niesky
16.10. 10.15 Gottesdienst mit HA; 
Pfarrer Huth
23.10. 10.15 Familiengottesdienst 
mit Gerd Neumann
Kirchliche
Mitteilungen
    
 
 
    

Seit 44 Jahren 
Ihr Partner rund um jedes Auto
    
 
 
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25 Jahre Seat
Sonderkonditionen für Neuwagen
                    Kunde:            ACO Autohaus Weißwasser
1                               
  
 
  
 
                   Datum / Unterschrift:____________________________
:            
 
                      
     
www.bosch-service.com
Bosch Car Service 
...alles, gut, günstig.
Wir sind näher an der Technik
Wartung • Inspektion • Reparatur
Wir besitzen das Know-how des weltweit führenden
Automobilzulieferers. Vertrauen Sie darauf.
Kompetenz 
für alle Marken
ACO Autohaus Weißwasser
Bosch-Service-Partner
Industriestr. Ost 1 · 02943 Weißwasser
Tel.: 0 35 76/21 56-0
ACO Autohaus Henke
Bosch-Service-Partner
Jänkendorfer Str. 1 · 02906 Niesky
Tel.: 0 35 88/25 09-0
  
  
«
«
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Kinderstunde: Samstag, 17.9.2011, 9.30 Uhr im Pfarrhaus
Christenlehre: wie abgesprochen
Konfirmandenunterricht:
7. Klasse dienstags 16.00 Uhr
8. Klasse dienstags 17.00 Uhr
Seniorennachmittag: 
Mittwoch 12.10.2011, 14.30 Uhr im Gemeinderaum
Kirchenchor: montags 19.45 Uhr im Gemeinderaum
Posaunenchor: freitags 19.00 Uhr im Gemeinderaum
Gebetsdienst: montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Junge Gemeinde: 
jeden 2. Freitag im Monat 19.00 Uhr Brotzeit in See
jeden 4. Freitag im Monat 19.00 Uhr im Jugendraum
Hauskreise: wie abgesprochen
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 03 58 94 / 3 04 07, Handy 01 72 / 3 45 82 79,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
25.9.         10.30    Gottesdienst mit Taufe
2.10.        14.30    Festgottesdienst zum Erntedankfest 
   und zum Abschluss der Dachsanierung
9.10.        10.30    Gottesdienst
16.10.        10.30    Gottesdienst
GKR-Sitzung: Freitag, 7.10.2011, 20.00 Uhr
Frauenkreis: erst Montag, am 10.10.2011, 15.00 Uhr
Junge Gemeinde: nach Vereinbarung
Urlaub Pf. Doehring bis 24.9.2011 
Vertretung Pfn. Ellmann, Rietschen 
(Telefon 035772 /40259; Handy: 015772609303)
ZumErntedankfest am 2.10.2011 erbitten wir wieder Gaben und Spen-
den zum Schmücken der Kirche und zur Weitergabe an diakonische Ein-
richtungen. Wenn zu Ihnen niemand sammeln kommt, Sie aber mit einer
Spende den Einsatz für Alte, Kranke, Behinderte und Kindergartenkin-
der unterstützen möchten, rufen Sie im Pfarramt Hähnichen oder bei
Frau Gisela Steinert an oder bringen Sie Ihre Dankgabe zum Gottes-
dienst mit.
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Kosel
erst Montag, 17.10.2011, 16.00 bis 17.30 Uhr in der Sakristei
Katholisches Pfarramt
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894, Mobil 01 63 / 1 44 97 65, 
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de
18.9. 25. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
25.9. 26. Sonntag im Jahreskreis
Erntedankfest
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
2.10. 27. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
9.10. 28. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe Niesky
16.10. Hochfest der Hl. Hedwig – Patronin des Bistums
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
                                                             Vorankündigungen nächste Seite
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
% 0 35 88 / 20 97 22
August-Bebel-Platz 11
02627 Weißenberg
% 035876/41634
EVA-MARIA HINZ
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Unseren kostenlosen Herbst-/Winter-Katalog 
erhalten Sie ab sofort in unseren Buchungsstellen 
oder auf Nachfrage gern auch per Post.
Tel. 03 59 35 / 28 60 · www.schmidt-reisen-radibor.de
Auswahl an Mehrtagesreisen
1.10. – 3.10.  Urlaub oder Wandern im Vogtland, Bad Brambach, Klingenthal ....... 209,– €
5.10. –12.10.  Rundreise Pyrenäen und Fürstentum Andorra, Tal der Träume ........... 555,– €
12.11. –13.11.   Musical »Starlight Express« in Bochum, (PK 4) ........... 191,– €; (PK 2) 219,– €
25.11. –29.11.   Advent an Donau und Altmühl, Regensburg, Eichstädt .......................... 388,– €
27.11. –15.12.   Kur Trebon (CZ) – Heilbad für Bewegungsstörungen ....... 18Ü/VP, ab 1020,– €
10.12. –11.12.  Hamburg – zzgl. Musical König der Löwen, Tarzan, Sister Act ......... ab  219,– €
29.12. – 1.1.    Silvester im Riesengebirge, Pec pod Snezkou, Janzke Lazne.................... 329,– €
30.12. – 2.1.    Silvester Romantik-Hotel,Altenburger Land (auch als 3-Tagesfahrt) ..... 369,– €
29.12. – 2.1.     Silvester unter Palmen,Weißenhäuser Strand, Ostsee-Insel Fehmarn ..... 489,– €
30.12. – 2.1.    Silvester in Südböhmen, Budweis, österr. Mühlviertel.............................. 345,– €
28.12. – 1.1.    Silvester in Jihlava – Prag, Naturerlebnis Böhmisch-Mährische Höhe .... 449,– €
23.1. –12.2.    Heilkur »Jolly Med« bei Jelenia Gora (PL), 20 Ü /VP, Kuranwendungen 1299,– €
6.4. – 9.4.    Osterurlaub in der Igelstadt, Sauerland, Waldecker Land, Edersee ........ 299,– €
6.4. – 9.4.    Ostern im Oberpfälzer Wald, Osterbrunnenrundfahrt, Schönsee ............. 295,– €
6.4. –10.4.     Südtirol – Osterkonzert »Belsy und Florian Fesl«, Bozen, Meran .......... 409,– €
13.4. –17.4.     Überraschungsfahrt ins Blaue, schöne Rundfahrten und Ausflüge ......... 339,– €
Kleine Tagesfahrten – Auswahl
13.10.                Breslau – Hauptstadt Schlesiens, Mittagessen, Stadtrundfahrt .................... 46,– €
15.10.                Soltau – Heidepark Soltau /Serengetipark Hodenhagen, nur Busfahrt ........ 35,– €
16.10.               Leipzig – Zoo mit neuem Gondwanaland, nur Busfahrt .............................. 23,– €
22.10.               Carte blanche Dresden, Travestie der Spitzenklasse ................................... 55,– €
31.10. (Feiertag)       Prag mit Mittagessen, Stadtführung, Abendessen ........................................ 42,– €
31.10.               Hirschberger Tal, Schloss Lomnitz, Miniaturenpark, Heufuderbaude ....... 44,– €
30.10.                Dresden Frauenkirche, Jubiläumskonzert zum 6. Jahr der Weihe .............. 52,– €
31.12.               Silvesterfeiern in Krasna-Lipa (CZ) (Abendessen, Gruppe Baborka) ......... 73,– €
                         Jägersruh Soland (3-Gang-Menü, Alleinunterhalter) ................................. 81,– €
                        Laußnitzer Hof (3-Gang-Menü, Musik von den Elbetalern) ....................... 83,– €
                         Schützenhaus Pulsnitz (Discjockey,  3-Gang-Menü) ................................. 72,– €
                         Sachsenlandhalle Oppach (Alleinunterhalter, all inclusive)........................ 82,– €
                         Staatsoperette Dresden (»Musical Hello Dolly«, Abendessen) ............. ab 89,– €
                         Mega-Silvesterparty in Dresden auf dem Theaterplatz, inkl. Eintritt ......... 37,– €
Veranstaltungen: 
23.11. Oswald Sattler; 27.11. Die Ladiner; 28.1. »YMA« Friedrichstadtpalast oder »Apassionata«;
7.2.Hansi Hinterseer; 11.2. »Best of Musical Berlin«; 24.2. Sternstunden der Volksmusik mit Angela
Wiedl, Mara Kayser, Belsy u. Florian Fesl; 5.3. Semino Rossi
Dorfplatz 11, 02627 Radibor
Telefon (03 59 35) 28 60
Internet: www.schmidt-reisen-radibor.de
Reisebüro Bautzen
Wendischer Graben 20 am Holiday Inn
Telefon (0 35 91) 4 87 20
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Vorankündigungen
– Rietschen: jeden Samstag um 18.00 Uhr 
vorgefeierte Sonntagsmesse (außer am Samstag.
1.10.)
– Rothenburg: jeden Sonntag um 8.30 Uhr Hl. Messe 
– Senioren- und Krankenbesuch:
in Niesky am Dienstag, 27.9.,
in Rothenburg am Mittwoch, 28.9.
– Rosenkranzandachten im Oktober:
in Niesky sonntags 17.00 Uhr, dienstags 18.00
Uhr
donnerstags nach der Hl. Messe 8.30 Uhr
in Rothenburg: mittwochs 17.00 Uhr
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, 
Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-niesky.de
sonntags    10.00    Predigtgottesdienst
sonntags    9.00    Kinderstunde (3 –6 Jahre)
montags    15.45    Kidstreff (7 –13 Jahre)
dienstags   19.30    Bibel- und Gebetsstunde (14-tägig
im Wechsel)
Herzliche Einladung 
zu unseren Thementagen 2011:
9.10.        10.00    Wo findest du Liebe?
9.10.        19.30    Die Auferstehung, Fabel oder Fakt?
10.10.        19.30    Okkultismus –
                               das Reich der Finsternis
11.10.        19.30    Die Pornofalle
12.10.        19.30    Echtes oder unechtes Christentum?
Referent: Rudi Joas vom Missionswerk Heukelbach
Infotelefon: 03588 /258888, 
E-Mail: post@cv-niesky.com
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in Kemnitz bei Löbau
29.9. bis 9.10.2011
30.09.2011  Matthias Reim & Band
                    
Die PUHDYS 
VVK: 16,00 €
ICH + ICH 
Adel Tawil live 
          mit BandVVK: 29,95 €
29.09.2011 Bierprobe mit der Privat Brauerei Eibau
VVK: 20 €
Matthias Reim + Michelle & Band
10 Uhr Kemnitzer Schissn
3.10.2011  Oberlausitzer Bauernmarkt
                   
Drachenbahn, Autoscooter, 
Adlerschießen, Bogenschießen 
Kinderkart, Kinderbackstube,
Großfeldhandball open air  uvm.
2.
10
.2
01
1
KYAU & ALBERT, DJ Falk
09.10.2011
10 Uhr Gottesdienst,             Hüpfburg,
Musikalische Unterhaltung, Malstraße,
 
Kinderprogramm mit Heiko Harig,
The Half Faces, Görlitzer Oldtimerfreunde  uvm.
Gaudiwettkämpfe für jedermann,
VVK: 8 €
30.9.+1.+2.10. Guggemusike Borna
Sonntag, 9.10.2011, in Kemnitz: 
ca.10.00 Uhr FESTGOTTESDIENST 
der umliegenden Gemeinden im Zelt
ab 11.30 Uhr Mittagstisch im Festzelt –
Leckeres zum kleinen Preis
ca. 11.30 –15.00 Musikalische Unterhaltung, 
MALSTRASSE, Hüpfburg
ca. 12.00 Uhr Treff der Görlitzer Oldtimerfreunde
ca. 13.00  Uhr       POLIZEIMUSIKCORPS 
des Landes Sachsen
ca. 14.00 Uhr Gaudiwettkämpfe für jedermann, 
Kaffee und Kuchen
ca. 15.00 Uhr  Kinderprogramm mit HEIKO HARIG
Sonstige Infos zum Programm unter: 
www-oberlausitzer-oktoberfest.de
Tel. 01 71 / 9 53 67 47 oder 01 74 / 9 15 50 24 Eintrit
t frei!
Görlitzer Str. 18 (gegenüber Sport-Vetter)
Telefon: 03588/259530
Funk: 0172/3514572
www.fahrschule-grosse.de
Sprechzeiten:
Dienstag 16–17 Uhr
Donnerstag 17–18 Uhr
info@fahrschule-grosse.de
FERIENKURS: BEGINN
17.10.2011, 17.00 UHR
                     
Groß- und Einzelhandel
Markisenstoffe                           selbstnivellierende Ausgleichsmassen
Möbelbezugsstoffe                    Klebstoffe für Fußbodenbeläge
Schaumgummiplatten                Klebebänder
Polstermaterial                           Winkel- und Übergangsprofile
Klett- und Reißverschlüsse        Verlegeplatten
Wir empfehlen unsere Mitgliedsbetriebe zur Verarbeitung.
Rauschwalder Straße 48a · 02826 Görlitz
Tel. 03581 /316285 · Fax 03581 /761714
Öffnungszeiten: 7.00 bis 16.00 Uhr
Einkaufs- und Liefergenossenschaft 
des leder- und textilverarbeitenden 
Handwerks Görlitz e.G.Letex
150
Jahre
1861 2011
150-
jähriges 
Betriebs-
jubiläum
Glauben einfach – 
Menschen, Geschichten,
Gespräche
Im Herbst 2011 führt die Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz in ihren Kirchengemeinden
und in kleinen Gruppen eine gemein-
same evangelistische Veranstaltungs-
reihe durch. An 17 Abenden, jeweils
mittwochs und samstags, können
Menschen Jesus kennenlernen, im
Glauben Schritte wagen und sich für
Jesus Christus entscheiden. Die Ver-
anstaltungsreihe beginnt am 8.10.
und endet am 3.12.2011.
Empfangen kann man die Sendungen
im Fersehen per Satellit (Astra)  auf
dem »HOPE Channel« oder im Inter-
net unter: http://www.hopechan-
nel.de. Auf der Internetseite sind
auch alle wichtigen Informationen
und Veranstaltungsorte zu finden.
                         Pastor Stefan Gelke, 
                                Adventgemeinde
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 
02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr
Bibel-Studium (25 Minuten) 
»Legt gründlich Zeugnis ab 
für Gottes Königreich«
Schulkurs für Evangeliums-
verkündiger (30 Minuten)
Ansprachen und Tischgespräche 
(35 Minuten)
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr 
Vortrag für die Öffentlichkeit 
(30 Minuten), Thema am:
25. September  
»Nimm dir Zeit über 
geistige Dinge nachzusinnen«
2. Oktober
»Auf den Gott allen Trostes 
vertrauen«
9. Oktober
»Ihr Eltern, baut mit 
feuerbeständigem Material«
16. Oktober
»Gott verherrlichen mit allem, 
was wir haben«
Bibelstudium anhand des 
Wachtturms (60 Minuten), 
25. September  
»Bist du in Gottes Ruhe 
eingegangen«
2. Oktober
»Sie erwarteten den Messias«
9. Oktober
»Sie fanden den Messias«
16. Oktober
»Jehova – der Gott, der Frieden gibt«
Neuapostolische 
Kirchgemeinde
Neuapostolische Kirchgemeinde Niesky, 
Neusäricher Straße 2, 02906 Niesky
Regelmäßige Gottesdienste:
sonntags 9.30 Uhr
mittwochs 19.30 Uhr
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Servicepartner
Vermittlung 
von Neuwagen
Vertragshändler
–       Neuwagen
–       Gebrauchtwagen
–       Finanzierung / Leasing / Versicherung
–       Ersatzteile / Zubehör
–       Werkstatt-Service
–       Karosserieinstandsetzung
–       Typenoffene Werkstatt
Tel.:  03581 / 38 66 66
Fax: 0 35 81 / 38 66 55
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Frische Angebote jetzt auch für viele weitere Modelle. 
Vorbeikommen. Nachfragen. Durchstarten. 
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Veranstaltungen des 
Schlesischen Museums Görlitz
Samstag, 24. September 2011, 15.00 Uhr 
Schlesisches Museum zu Görlitz, Brüderstraße 8
Öffentliche Podiumsdiskussion 
Die Begegnungsarbeit der Vertriebenen und 
ihre öffentliche Wahrnehmung
Es diskutieren: 
Slawomir Tryc (pol. Diplomat), 
Dr. Markus Bauer (Schlesisches Museum), 
Sebastian Beutler (SZ), 
Dr. Jens Baumann (SMI), 
Irmtraud Schirotzek (BdV Dresden, EuB); 
Diskussionsleitung: Dr. Thomas Koppehl
(ev. Kirche Niederschlesische Oberlausitz) 
Eine Veranstaltung des Vereins Erinnerung und Begegnung e.V.
Mittwoch, 5. Oktober, 15.00 Uhr
Schlesisches Museum zu Görlitz, Brüderstraße 8
Kaffee & Kultur – natürlich schlesisch
Nach Santiago! Pilger auf dem Jakobsweg 
Die via regia war auch ein Weg frommer Wanderer. Aus dem Os-
ten und der Mitte Europas zogen sie bis an die Grenze Frank-
reichs, wo mehrere Routen des Jakobswegs ins nordspanische
Santiago de Compostela führen, an das angebliche Grab des
Apostels Jakobus. Margrit Kempgen erzählt von den geistlichen
Grundlagen und praktischen Nöten der Wallfahrer.
Eintritt: 8,00 (Kaffee und Kuchen inklusive)
Reservierung unter: Telefon 03581 /87910
Mittwoch bis Freitag, 12. bis 14. Oktober
Schlesisches Museum zu Görlitz, Brüderstraße 8
Zeitzeugen im Museum
Eine Tagung des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der
Deutschen im östlichen Europa (BKGE) und des Schlesischen
Museums zu Görlitz.
Zeitzeugen haben für zeithistorische Museen, Ausstellungen und
Gedenkstätten eine große Bedeutung. Fachleute aus Forschungs-
einrichtungen und Museen untersuchen die theoretischen und
methodischen Grundlagen ihrer Einbeziehung in museale Kon-
texte. Sie diskutieren Zeitzeugenpräsentationen und die Wech-
selbeziehungen mit anderen Popularisierungsformen wie Fern-
sehdokumentationen und Internetarchive / Portale. 
Anmeldung bis 30.9.: bkge@bkge.uni-oldenburg.de
Donnerstag, 13. Oktober, 20.00 Uhr
Schlesisches Museum zu Görlitz, Eingang Fischmarkt 5
Buchvorstellung
»Winnetou August« – ein Roman über Krieg und Vertreibung
aus der Sicht eines Kindes
In kunstvoller und überzeugender literarischer Gestaltung schil-
dert Theo dor Buhl in seinem Buch »Winnetou August« die
Schrecken der Monate um das Kriegsende. Eine Familie in Schle-
sien kämpft ums Überleben. Der achtjährige Rudi erlebt Gewalt -
exzesse und Elend  – und rettet sich, indem er alles zugleich als
Abenteuer erlebt. Halt gibt ihm der Vater. Der ist körperlich be-
hindert und alkoholabhängig, beschützt aber listig und zäh seine
Familie. Rudi verehrt ihn wie Winnetou.
Eine Veranstaltung des Kulturreferenten für Schlesien.
Eintritt frei!
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Fahrschule
Th. Zorn
Mobil 0152/05453143 · Tel. 0 35 88 / 20 29 92
Ausbildung Klasse A + B + BE + Automatik
FERIEN-SONDERKURS: 17.10. bis 25.10.2011, 
täglich ab 9.00 Uhr · Bitte bis 7.10. anmelden!
in Niesky –Muskauer Straße 6
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Ihre Spezialisten für Arbeiten am Haus
und im Garten sind immer für Sie da!
Rufen Sie einfach an!
Gemeinschaftsanzeige der inserierenden Firmen
Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
21
JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!
Unmackstraße 27
02906 Niesky 
Haustechnik 
Andreas Schindler
Meisterbetrieb Instandhaltung
Sanitär – Gas – Heizung
Telefon/Fax 03588 /203414
Funk 0174 /9224745
Unmackstraße 27 · 02906 Niesky
haustechnik-
schindler@web.de
maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 03588/200988 · fax 204982
www.malermeister-vetter.de
Möbel nach Maß
Küchen + Restauration
Fenster + Türen
Niesky · H.-Balzer-Straße 1
Telefon 03588/259555
www.tischlerei-7haar.de
Ge sunde s  Wohnen
Tischler – Ihr Macher
Am Schwarzen Schöps 5  
02906 Sproitz
Tel.:
03588 /259819
Fax: 
03588 /202449
Funk: 
0162 /8629229
Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Markus Seidel · Meisterbetrieb
www.F-T-M-S.de
Leistungsangebot: 
• Verlegen und Verkauf von Fliesen, Platten, 
Naturstein und Mosaik
• Trockenbau, Estrich-, Mauer- und Putzarbeiten
• Anfertigung von Dekoren und Wandbildern
• Rüttel- und Industrieböden
Königshainer Str. 52
OT Thiemendorf
02906 Waldhufen
Tel. 035827/789603
Fax 035827/789604
Funk 0160/96544199
Ofen- und Kaminbau
Guido Seiffert
Meisterbetrieb
An der Hochstraße 4 · 02906 Niesky
Tel. 0 35 88 / 2 29 98 97 · Funk 01 72 / 6 42 73 45
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JUG
END
INFO
JUG
Geschäftsstelle und 
Koordinierungsbüro 
Jugendzentrum Niesky
Muskauer Str. 23 a, 02906 Niesky
Präventive Kinder- und Jugendarbeit Niesky
Beratungsbüros für Arbeitslose
Muskauer Straße 21, 02906 Niesky, Tel. 03588 /201770
E-Mail: pjany@jugendring-oberlausitz.de
Ansprechpartner: Gritt Hubatsch, Siegrid Vogt und Frank Stukatz
Sprechzeiten: Di. 9.00 –12.00 Uhr, Do. 14.00 –18.00 Uhr
Beratungsbüros für Arbeitslose und sozial benachteiligte Bürger
Muskauer Straße 21, 02906 Niesky
Montag und Dienstag 9.00 –14.00 Uhr
Mittwoch Treff der Gruppe Arbeitsloser und Interessierter
Do. 9.00 –12.00 und 14.00 –18.00 Uhr, Fr. 9.00 –12.00 Uhr
Jugendring Oberlausitz e. V. – Jugendzentrum Niesky
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Büro: 03588 /201780 / JUZ: 03588 / 208998, Fax: 03588 /201799 
E-Mail: juzniesky@jugendring-oberlausitz.de
Internet: www.juzniesky.de  / www.facebook.com/juzniesky
September /Oktober 2011 
Offener Treff
Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr 
für alle 10- bis 18-Jährigen 
sich treffen, quatschen, Billard, Kicker, Darts, Tischtennis, Internet,
PS2, Karten- und Brettspielen, Musik, Imbiss und Getränke
Kids-Treff
NEU ab Oktober: Dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr
für alle 8- bis 10-Jährigen
der Treff für die kleinen JUZ-Gänger_innen zum Treffen, Quatschen,
Spielen, Spaßhaben, Kreativwerden sowie mit Imbiss und Getränken
JUZ-Bar
NEU ab Oktober: Mittwoch ab 19.00 Uhr für alle ab 16 Jahren
ein Freizeittreff für Jugendliche und junge Erwachsene mit vielen
Möglichkeiten (z.B. Billard, Kicker, Internet, PS2) sowie Musik, 
Kultur, Imbiss und Getränken
Open Mic
»Rauf auf die Bühne und ran ans Mikro!«
Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr
do it yourself
»einfach coole Sachen selber machen«, immer 16.00 bis 18.00 Uhr
22.9. – lasst die Flummis springen
29.9. – Schmuck herstellen
6.10. – Mal mal! Kann ich nicht gibt’s nicht!
13.10. – Kosmetik: Cremes herstellen
JUZ-Küche »gemeinsam kochen und essen«
immer von 16.00 bis 19.00 Uhr
23.9. – Milchreis
30.9. – Kartoffel-Möhren-Creme-Suppe
7.10. – Brokkoli-Nudel-Auflauf
Komm‘ einfach mal vorbei!
Vorankündigung für die Herbstferien
Informationen zu den Aktivitäten des Jugendzentrums in den 
Herbstferien findet ihr auf der Homepage des JUZ www.juzniesky.de
und in den regionalen Zeitungen
Am Mittwoch, 19. Oktober 2011:
Tagesfahrt nach Babelsberg
Anmeldung und Informationen über die Präventive Jugendarbeit
Niesky, Tel. 03588 /201770, Ansprechpartner Frau Vogt
Anmeldeschluss: 7.10.2011
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   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
September/ Oktober im Familienzentrum 
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort
17.00 Uhr Kochkurs für  junge Genießer – Interessierte  
ab 13 Jahren sind jederzeit willkommen!
Dienstag
11.45 Uhr GTA-Kochklub 
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern
Mittwoch
14.00 Uhr Bastelstube an der Grundschule See
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute 
»Wir essen mit Lust und Köpfchen«
Für Familien: Familiennachmittag 
1.10. »Tag der  Begegnungen« im Familienzentrum
15.00 Eröffnung und meditativer Impuls
15.30 Kaffee und Kuchen
16.00 vielfältige Angebote (Volleyball- und Tisch-
tennisturnier, Drachenbasteln etc.)
17.00 Verein »Miteinander« aus Weißwasser mit 
dem Puppentheater »Abenteuer mit Burantino« 
für Groß und Klein 
Abendessen mit internationalem Büffet,
organisiert in Zusammenarbeit der Nieskyer 
Kirchgemeinden, dem Familienzentrum, 
der Präventiven Jugendarbeit Niesky und 
dem Miteinander e.V. Weißwasser 
»Spiel mit uns« – Spielefest im Familienzentrum
15.10. 15.00 Die kalte Jahreszeit beginnt und mit ihr die Zeit
gemeinsam zu spielen, Familien sind herzlich 
eingeladen, neue Spiele mit uns auszuprobieren. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Für Erwachsene: 
ab 7. September mittwochs 18.00 Uhr  Yogakurs mit Frau Tatjana Saß
Dienstag
4.10. 16.00 Für Eltern: Ihre Kinder sind in dieser Zeit gut 
bei uns aufgehoben!
19.00 »Stricken ist in« aufgrund der großen Nachfrage
stricken wir wieder – für Anfänger die Spiral-
socke – für Fortgeschrittene die Bumerangferse!
11.10. Besser kochen mit Zauberstab und Co. –
Wir stellen Ihnen die neusten Haushaltsgeräte 
vor. Holen Sie sich neue Ideen und vielleicht 
auch Anregungen für praktische Weihnachts-
geschenke. Bitte mit Anmeldungen!
Freitag
21.10. jeweils »Keine Angst vor dem Handy«, Handywork-
10.00 u. shop für Senioren mit der Firma Emporia.
14.00 Bitte unbedingt mit Anmeldung!
Herbstferien: Babysitterkurs 
Babysitten ist eine tolle Möglichkeit, das Taschengeld aufzubessern,
oder auch eine gute Vorbereitung für eine Kinderbetreuung als Au Pair
im Ausland. Aber was tun, wenn das Baby schreit, die Hose voll ist,
Spielideen fehlen oder der »Trotzkopf« sich durchsetzt? Mädchen
und Jungen ab 14 Jahren können in diesem Kurs mehr erfahren über
psychologisches und pflegerisches Grundlagenwissen; Spiel- und
Beschäftigungsideen; Handlungshilfen in bestimmten Situationen;
Erste Hilfe. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Jugendlichen
eine Teilnahmebestätigung. 
Zeit: 17. –19.10.2011, jeweils 9.00 – 11.15 Uhr (3 Veranstaltungen) 
Kursleiterin: Madeleine Schubert, Krankenschwester
56 Jahre (1955 –2011) – Dienst am Kunden
TAXI
PKW+Kleinbus
IHR TAXI aus MÜCKENHAIN fährt Sie: 
• für alle Krankenkassen – Dialyse, Bestrahlung, Reha, Krankenhaus
• und zu allen Gelegenheiten
Rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da!
% 035825 /5301 · Funk 0171 /34537 39
                                 Paul Arnold Hauptstr. 9 · 02923 Mückenhain
Taxi Arnold
TAXI  
Inh. L. Halke & J. Kranich
www.halke.de
02906 Niesky
Gärtnerei-Zufahrt Plittstraße
Bautzener Straße 9 · % 0 35 88 / 20 43 11
Filiale REWE-Center · % 0 35 88 / 20 78 47                        
Neu!
Petticoat-
Alpenveilchen
ab 2,90 EUR
Herbstzauber 
mit Heide und 
Stauden
Gehölze 
jetzt pflanzen
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Wir sind hier vor Ort mit Menschen aus der Region für Sie da – das können nicht viele. 
Ihre kommunalen Stadtwerke Niesky
Stadtwerke Niesky GmbH
Hausmannstraße 10
02906 Niesky
www.stadtwerke-niesky.de
info@stadtwerke-niesky.de
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Wir bringen »Licht ins Dunkle« – Warnung vor Haustürgeschäften
Wir sind als Stadtwerke Niesky GmbH ein Unternehmen der Bür-
ger unserer Stadt und somit in besonderer Weise  den Bürgern
und Gewerbetreibenden in Niesky und der Region verpflichtet.
In den letzten Tagen berichten besorgte Anrufer über sehr auf-
dringliche Werber an der Haustür, welche die Stromrechnun-
gen prüfen wollen und die Kunden zu einem übereilten Wech-
sel des Stromversorgers drängen. Dabei gaben sich die Wer-
ber mehrfach als Mitarbeiter der Stadtwerke Niesky GmbH aus.
Die Stadtwerke Niesky GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass
derartige Praktiken nichts mit den Stadtwerken Niesky zu tun ha-
ben. Wir kommen nur nach Voranmeldung, oder wenn Sie es
wünschen, zu Ihnen. Die Stadtwerke-Mitarbeiter können sich
auch immer durch einen Dienstausweis mit Foto ausweisen.
Diesen sollten Sie sich immer zeigen lassen.
Die Stadtwerke Niesky GmbH warnt vor übereilten Vertragsab-
schlüssen an der Haustür. Seriöse Anbieter überlassen dem
Kunden die Vertragsunterlagen zur Durchsicht und Ent-
scheidung, damit er sich in Ruhe eine Übersicht verschaf-
fen kann. Es ist ratsam, die vermeintlich günstigeren Angebote
auch im »Kleingedruckten« hinsichtlich eventuell fälliger Vorkas-
se, den korrekten Bedingungen für die versprochenen Boni oder
Rabatte und den angebotenen Preis mit aktuellen Tarifen der
Stadtwerke Niesky GmbH zu vergleichen.
Wer dennoch voreilig einen Vertrag an der Haustür abge-
schlossen hat, kann diesen innerhalb von zwei Wochen
schriftlich widerrufen. Bei fehlender oder fehlerhafter
Widerrufsbelehrung gelten sogar längere Widerrufsfris-
ten.
Oft ergeben sich Fragen, die nicht so eindeutig und nachvollzieh-
bar dargestellt sind. Das ist auch verständlich, wenn man sich
nicht jeden Tag mit solchen Themen beschäftigt. 
Wir helfen Ihnen da gern, »Licht ins Dunkle zu bringen«
und das nicht nur durch eine sichere Stromversorgung vor
Ort.
Gern stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung oder beantworten Ihnen
Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.
Unser Team vor Ort berät Sie in unserem Kundencenter in
der Hausmannstraße 10 in Niesky oder telefonisch unter
der Rufnummer 03588 2532-0. Oder nutzen Sie unsere 
E-Mail-Adresse info@stadtwerke-niesky.de.
(0 35 91) 30 20 41 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
J
Ertragsstarke Produkte 
der Solarwatt AG aus Dresden
J Deutsche Klasse statt chinesische Masse
J Finanzierung ohne Grundbucheintrag
Energiekosten senken 
durch Eigenverbrauch
Niesky • Weißwasser • Jänkendorf • Görlitz
Jetzt Frühbucherrabatt
für Winterräder!
